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泡盛に関する文献目録
著書
熊本税務監督局『泡盛醸造の調査』1936年（昭和11）7月
琉球泡盛産業株式会社『あわもり沖縄名産』1971年（昭和46）■
沖縄県中小企業総合指導所『泡盛産地診断』1976年（昭和51）
沖縄県酒造組合連合会『沖縄県酒造組合連合会誌』1W7年（昭和52)2月
穂積忠彦『焼酎学入門』1977年（昭和52）11月
財団法人九州経済調査協会『沖縄県産品の市場拡大策調査報告一泡盛・琉球織物一』1978年
（昭和53）3月
小底秀敏『泡盛・あわもり」1980年（昭和55）10月
論文
比嘉春潮「琉球古来の酒｣，『民間伝承』第3巻6号所収，1938年（昭和13）2月
東恩納寛惇「泡盛雑考｣，『黎明期の海外交通史』所収，1941年（昭和16）
東恩納寛惇「神酒・御花・御五水｣，『民間伝承』第234号所収，1958年（昭和33）7月
東恩納寛惇「神酒考補遺その他｣，『民間伝承』第236号所収，1958年（昭和33）10月
当山清善・宮里興信「泡盛麹菌に関する研究<第1報>｣，『琉球大学農家政工学部学術報告』
第13号所収，1966年（昭和41）
当山清善・宮里興信「泡盛麹菌に関する研究〈第2報>－泡盛醸造所から分離された泡盛麹菌の
アミラーゼ及びプロテアーゼの2，3の性質について－」（英文)，『琉球大学農家政工学部学
術報告』第14号所収，1967年（昭和42）
宮里興信・当山清善・安田正昭「泡盛酵母に関する研究<第1報>－沖縄本島北部地区酒造所の
膠より分離した泡盛酵母について－｣，『琉球大学農学部学術報告』第16号所収，1969年
（昭和44）
宮里興信・大城清「泡盛膠醗酵経過中の一般化学成分の変化について｣，『琉球大学農学部学
術報告』第19号所収，1972年(昭和47）
安田正昭・宮里興信「泡盛成分のガスクロマトグラフィー｣，掲載誌同上
宮里興信・大城清「泡盛膠酵期間中のa-amylaseと遊離糖の消長について｣，『琉球大学
農学部学術報告」第20号所収，1973年（昭和48）
平敷令治「沖縄の神酒｣，『沖縄国際大学文学部紀要社会篇』第1巻第1号所収，1973年（昭
和48）
当山清善・宮里興信・安田正昭・仲唐英之「泡盛麹菌による麹の製造とその酸素力および酸度
について｣，『琉球大学農学部学術報告』第21号所収，1974年（昭和49）
花城清用・玉那覇有義・吉田朝啓「<座談会>あわもりを語る｣，『青い海』NO45特集「泡盛・
その歴史と文化」所収，1975年（昭和50）
坂口謹一郎「君知るや名酒泡盛｣，掲載誌同上（坂口謹一郎著『古酒新酒』より転載）
佐久本政敦「泡盛産業の発展をめざす｣，掲載誌同上
